

































μ • SRA Files included BioProject PRJNA272864
• MACS and HOMERoutput files of peaks and peak
locations
• Track Hubs for UCSC Genome Browser
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